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[Abstract] Examine the progress of Taiwan digital publishing industry point out that it has been suffering from
the lack of effective integration of industrial chain and the business model is not good enough. In order to adapt
to the deep paradigm shift in the digital age，Taiwan’s digital publishing should establish an "information
servicecentered" philosophy while reaffirming the importance of content for digital publishing and be more
audience-oriented, so as to create a wide range of digital content and products, and to deepen the integration
of the industrial chain.























































从 2008 年的 47 亿新台币增长至 2009 年的 263 亿新
台币，成长幅度高达 457.6%，创历史新高（见图 1）。
此外，台湾民间组织也积极扶持数字出版发展，2008










在此计划直接推动下，2012 年台湾共新增 2.7 万种电
子书进入市场，较 2011 年的 1.2 万种增长 125%，总
计共有 6.85 万种电子书供民众下载阅读；而至 2012
年底，台湾数字阅读人口也达 202.3 万人，新增 60.3








率超过 90%，亚马逊 Kindle 系列、易狄欧（EDO) 公





络使用调查》报告，截至 2014 年 8 月 19 日，全台湾
上网人数达到 1763 万，上网率高达 75%，其中移动
网络使用率从 2012 年的 25.91%增长至 2014 年的
47.27%，这为数字阅读提供了庞大的消费群体 [3]。



















47.16 263 467.82 681.96 469.7 475
































































































如 UDN 数字阅读网为 pdf 格式、金石堂网络书店为


















以来，Hami 书城、mybook 书城、远传 e 书城纷纷效
仿，连经营电子书、电子杂志多年的城邦出版集团，
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